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図３ 雪下ろしロボット        図４ 試験の様子 
 
4.まとめ 
 今回の研究活動では大きく分けて，高機動汎用ロボットの改修，補修と伸縮機構を用
いた除雪実験の２つを行った．これらの活動を通して，ロボット関連技術の習得と，新
たな除雪技術に向けた研究開発を行うことができた．今後の伸縮機構による除雪システ
ムの実用化に向け，巻尺腕を複数連動させる実験データを得ることができ，また防水対
策の重要性が明らかになったことから，有意義な研究活動になったのではないかと考え
る． 
